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HABERLER
Türk Kütüphaneciler . Demeği’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Türk Kütüphaneciler Derneği.Genel . Kurulu, ■ • 12 .. Mart 1960 Cumartesi günü 
saat 15.00 de Millî Kütüphane Salonunda olağanüstü bir toplantı yapmış ve 
Yönetim . Kurulunun isteğini kabul ederek bu . kurula güvenini belirtmiştir.
Bu olağanüstü . toplantıda . Genel Kurul • Başkanlığını Dr. Osman Ersoy, . kâ­
tiplikleri . de Ahmet Kuşat . ve Danyal Sertoğlu yapmıştır.
Yönetim Kurulu’nda değişiklik
9 Aralık i960 tarihinde yapılan . . Genel Kurul toplantısında toplantısında 
Türk Kütüphaneciler ' Derneği Yönetim KurulU’na ’ ' seçilen ■ ' ' üyelerden Perran 
Eralp, Canan Apak, Bahri Ulaş, Abdülkadir Salgır ve Muharrem D. Mercanlıgil 
çeşitli zamanlarda bu ■ görevlerinden ■ istifa '■ etmek suretiyle ayrılmışlar ve Yöne­
tim Kurulunda meydana gelen açıklar, yedek üyeler ...çağırılarak doldurulmuş­
tur. 12 Mart 1060 ; tarihinde Dernek Genel Kurulundan «güven oyu» alan Yöne­
tim Kurulu şu şekilde iş bölümü yapmış bulunmaktadır :
Başkan : İsmet Parmaksızoğlu; Asbaşkan: ' Dr. Mustafa . Köymen; Genel 
Kâtip : Filiz Özdemir; Sayman: Necmeddin 'Sefercioğlu; Üyeler: Dr. Berin Ui 
Yurdadoğ, Uğur Bilge, Suphi Bülbül, Ahmet Borcakh, Ruşen Alaylıoğlu ve Me­
lih Ege.
Yönetim Kurulu-' adına ■ Türk.. Kütüphaneciler- Derneği Bülteni imtiyaz sahip­
liği ve Yazı İşleri Mes’ul Müdürlüğü görevini Uğur Bilge üzerine almış, Bülten 
Yazı. İşleri Kurulu .da ■ Uğur Bilge, Dr. Berin .U. Yurdadoğ ve Suphi . Bülbülden 
kurulmuştur. . . Bültenin . teknik sekreterliği Neçmeddin. ■ Sefercioğlu ile ■ Filiz Öz- 
demir’e verilmiştir. . , ,
«Türk Kütüphaneciler Demeği Aylık . Haberler Bülteni» nin çıkarılması gö­
revini de Necmeddin Sefercioğlu yapmaktadır.
Basın Yılı
İstanbul Gazeteciler . Cemiyeti; 1960 ■ yılını, Türk fikir gazeteciliğinin (100) 
üncü yıldönümü dolayısiyle, «Basın Yılı» olarak ilân etmiştir. Cemiyet bu mü­
nasebetle bir beyanname yayımlamıştır.
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İstanbul Kütüphanecileri Cemiyetinin 
Genel Kurul toplantısı
İstanbul Kütüphanecileri Cemiyett’nin yıllık kongresi 30 Ocak 1960 Pazar 
günü yapılmış ve seçimler sonunda İdare Heyetine Muzaffer Gökman, Orhan 
Durusoy, Çemim Emsen, Habil Özdoyuran, N. İmre, N. Ünlü, M. Sonant. ve C. 
Ergelen .seçilmişlerdir.
Süleymaniye Kütüphanesi «Yazma Eserler 
Müzesi» haline getirilecek,
Şarkiyat alanında dünyanın en zengin kütüphanesi olan Süleem■aniye Kü­
tüphanesinin bir . «Yazma Eserler Müzesi» haline getirilmesi için Millî Eğitim 
Bakanlığının 1960 yılı bütçesine gerekli ödenek konulmuş ve bu yoldaki çalış­
malara başlanmıştır
Mazisi 1200 yha varan eserleri ihtiva eden kütüphanenin yazma eserler 
mevcudu 72.000 den fazladır.
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Kurulu
Türkiye kütüphanelerinin 10 .yıllık, gelişmesi gözönüne alınarak, kuruluş 
bakımından yetersiz durumda bulunan ' Millî Eğitim B'akanlığı Kütüphaneler 
Müdürlüğü, ı Mart 1960 tarihinden itibaren «Kütüphaneler Genel Müdürlüğü» 
olarak yeniden teşkilatlandırılmıştır.
Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlü ğü’ne Kütüphaneler 
Müdürü’ Aziz Berker tayin edilmiştir.
Konya’da yeni bir çocuk kütüphanesi
Konya’da Umumî Kütüphaneye bağlı yeni bir çocuk kütüphanesi açılmıştır. 
Binden fazla çocuk . kitabını ihtiva eden bu kütüphanenin okuma salonu 50 ço­
cuğun .faydalanabileceği şekilde düzenlenmiştir.
Kütüphanecilikle İlgili Konferanslar
I960 yılı ilk 6 ayında Ankara’da kütüphanecilikle ilgili üç konferans veril­
miştir.
Blu konfranslarm ilki, Millî Kütüphaneye Yardım Derneği adına Amerikan 
Haberler Merkezi’nde görevli İlhan Kum tarafından, 13 Ocak Çarşamba günü 
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saat 16.3'0 da Millî Kütüphane salonunda verilmiştir. Amerikan . Kütüphaneleri 
hakkında . bilgi veren konferansçı, kendj çektiği renkli fotoğraflardan müteşek­
kil bir koleksiyonu da izahatı sırasında projeksiyonla göstermiştir.
İkinci konferans da, 3 Şubat 1960 Çarşamba günü saat 18.00' de . Millî Kü­
tüphane salonunda verilmiştir. Millî Kütüphane Müdürlüğü ile Ankara’daki 
İtalyan Kültür Heyetinin müştereken tertiplediği bu projeksiyonlu ’ konferans 
Anna Maria Speckel tarafından «Napoli’de örnek bir müze: Capodimonte» ko­
nusunda verilmiş ve seçkin bir davetli kitlesi tarafından ilgi. ile takip edilmiştir.
Üçüncü konferansı, Fransa Dışişleri Bakanlığı Kütüphanesi Müdürü M. 
Degros, 16 Mart I960 Çarşamba .günü saat 16.00 da yine Millî Kütüphane Sa­
lonunda verilmiştir. «Fransa Kütüphanelerinin Personel Düzeni ve Personelin 
Yetiştirilmesi» konusundaki bu konferans Ankara Kütüphanecileri tarafından 
ilgi ile .dinlenmiş ve M. Degros’ya Fransız kütüphaneleri ve kütüphaneciliği ile 
ilgili çeşitli sorular sorulmuştur.
Millî Kütüphane’dek! Resim Sergileri
Millî Kütüphane Resim ve Heykel Bölümü tarafından Resim' Galerisinde 
açılan sergiler, Haziran ayı sonuna kadar devam etmiştir. 1959 - 1960 yılında 
açılan sergiler şunlardır :
Hoca Ali Rıza Resim. Sergisi (16 - 27 Ekim 1959); «Klâsikten Yeniye Doğru» 
resim sergisi (5 - 15 Kasım 1960) Belçikalı Çocukların Resim Sergisi (17-30 
Kasım 1960) Kaya Özsezgin Resim Sergisi (1 - 15 Aralık 1960); Rıza Topal Re­
sim .Sergisi (16 - 30 Aralık 10Ö0); Nevzat Akoral - Hamza ’ İnanç Resim Sergisi 
(5 - 15 Ocak 1960); Bedia - Selâhattin Taran Resim Sergisi (16 - 31 Ocak 1960); 
Behcet Gürcan Resim Sergisi (1-15 Şubat 1960); İsmail Altınok Resim Sergisi 
(17 Şubat - 1 Mart 1960); Münip Özben Resim Sergisi (20 - 20 Mart 1960); Ha­
yâli Küçük Ali’nin Karagöz Figürleri Serisi (21 - 131 Mart 1960; Nusret Karaca 
Resim Sergisi (1-15 Nisan 1960); Mustafa Turgut. Tokad Resim ve Heykel Ser- 
ıgisi (3 - ’ 15 Mayıs 1960); Hilmi Arel Resim Sergisi (16 - 30 Mayıs 1960; Bahçeli- 
evler Deneme Lisesi öğrencileri Sergisi (15 - 30 Haziran 1960).
Böylece, 1959 - 19'60 yılında. Millî Kütüphane . galerisinde 16 sergi .açılmış 
olmaktadır.
1959 da Türkiye’de 4.124 kitap basılıp derlendi
Maarif Vekâleti Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğünün tesbit 
ettiğine göre, . 1959 yılında Türkiye’de 4.124 eser . basılıp derlenmiştşir. Bunlardan 
3.630 u telif, 494 ü tercümedir. Eserlerin 2.818 i kitap, 1.306 sı broşürdür. Bro­
şürlerden 51 i notadır. İstanbul’da 2.595, Ankara’da 1.091, başka şehirlerde 438. • 
eser basılmıştır. Bir yıl içinde Türkiye’de yabancı dillerde 287 eser yayınlan­
mıştır. Bunlardan 127 . si İngilizce, 63 ü Fransızca, 52 si Almanca, 14 ü İtalyan­
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ca, . 14 ü Rumca, 9 u Ermenice, 4 ü Arapça, 2 si Farsça, 2 si İbranicedir. Konu 
tasnifi şöyledir : Sosyal bilimler 1.046, edebiyat 795. tatbikî bilimler 710, genel 
konular 405, tarih - coğrafya - biyografya 379, güzel sanatlar ve spor 224. na­
zarî .bilimler 204, dil 161, din - ilahiyat 147, Felsefe - ahlâk 53. 1958 yılında ise, 
ancak 3.925 eser basılıp derlenmişti. Aradaki fark, 199 eserdir. Böylece, yeni 
Türk harflerini kabul edişimizden beri geçen 31 yılın . rekoru 1959 da kırılmış­
tır. Şimdi memlekette her gün —ortalama olarak— 11 eserden fazla basılıyor. 
Kitap yayınlarımızın bu yıl daha da kabarık bir yekûna varacağı umulmaktadır.
1959 yılında Türk basını
Maarif Vekâleti Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğünün 31 Ara­
lık 1959 durumuna göre yaptığı bir istatistik, Türkiye’de çıkan gazete ve der­
giler hakkında etraflı malûmat vermektedir. Buna göre, memleketimizde tam 
1.511 gazete ve dergi yayınlanmaktadır. Bunlardan 855 i gazete, 656 sı dergidir. 
Gazetelerin 1.83 ü İstanbul’da, 672 si Anadolu ve Trakya’da; dergilerin 415 i 
İstanbul’da, 241 . i taşrada çıkmaktadır. Bütün Türkiye’de 478 günlük gazete 
yayınlanmaktadır. Bunlardan 72 si .İstanbul’da çıkar. Diğer .gazetelerin çıkış 
süreleri şöyledir: Haftalık 182, haftada jki 27, haftada üç 1, on günlük 2, on- 
beş günlük 49, aylık 45, iki aylık 2, yıllık 23, süresi belirsiz 46.
Dergilere gelince, bunlardan 415 i İstanbul’da, 241 i yurdun başka köşele­
rinde basılmaktadır. 106 sı haftalık, 1 i haftada iki, 1 i haftada üç defa, 3S i 
onbeş günlük, 226 sı aylık, 23 ü iki aylik, 56 sı üç aylık, 5 i dört aylık, liı 
altı aylık, 47 si de süresi belirsiz olarak çıkmaktadır.
İlk defa 1959 da çıkmaya başlıyan gazete ve dergilerin sayısı da 335 tii". 
Bunlardan 151 i dergi, 147 si gazete, 37 si de ajans bültenidir. Dergilerden 86 
sı, gazetelerden 25 i, ajans bültenlerinden 18 i İstanbul’da, diğerleri başka yer­
lerde çıkmağa başlamıştır. Eu yeni gazete, dergi ve bültenlerden 72 si günde­
lik, 105 i haftalık, 4 ü haftada iki, 34 ü onbeş günlük, 5-9 u iki aylık, 8 i üç 
aylık, 2 .si dört ayl-k, 1 i altı aylık, 22 si yıllık, 24 ü de süresi belirsiz olarak 
y ay ınlanm. akt adır.
Türkiye’de yabancı dillerde 15 gündelik gazete, 23 gündelik olmıyan gaze­
te, 51 dergi yayınlanmaktadır. Bunlardan 28 i İngilizce, 20 si Fransızca, 9 u 
Almanca, 1 i İtalyanca, 11 i Rumca, 14 ü Ermenice, 55 i Musevice, 1 i de Ar­
navutça çıkmaktadır.
1959 Yılında İstanbul Basım
Maarif Vekâleti Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü’nün 31 Ara­
lık 1959 durumuna göre yaptığı bir istatistikten, İstanbul basını hakkında jlgi 
çekici rakkamlar elde edilmiştir. İstatistik yekûnundan, İstanbul’da tam 593 
gazte ve dergi yayınlanmakta ' olduğu anlaşılmıştır. Bunlardan 415’ i dergi, 183’ü 
gazetedir. Gazetelerin çıkış süreleri şöyledir: Gündelik 72 (bunlardan 18’i ajans 
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bültenidir), haftada iki 4, haftalık 47, on günlük 1, onbeş günlük 13, aylık 19, 
iki aylık 1, yıllık 8, süresi belirsiz 19. Gazetelerden 25’ inin ilk sayıları, 1959’ da 
çıkmıştır. Eunlardan 5’ i gündelik, 1. i haftada iki defa, 13’ ü haftalık, 1’ i on­
beş .günlük, 2’ si aylık, 3’ ü de . süresi belirsiz olarak yaymlanmaktadır.
Dergilere gelince; bunlardan 115’ i aylık, 114’ ü yıllık, 83’ ü haftalık, 32’ si 
üç aylık, 32’ si süresi belirsiz, 19’ u onbeş günlük, 10’ u iki aylık, 6’ sı altı aylık, 
3* ü dört aylık, 1’ i de haftada iki defa çıkmaktadır. Dergilerden 86’ sının ilk 
sayıları, 1959’ da ' çıkmıştır. . Bunlardan 36’ sı haftalık, 9” u onbeş günlük, 19’ u 
aylık, 3’ ü iki aylık, 5? i üç aylık, 1’ i dört aylık, 6’ sı yıllık, 7’ si süresi belirsiz 
olarak yayınlanmaktadır.
İstanbul Üniversitesi Merkfez Kütüphanesi Onarıhyor
İstanbul. Üniversitesi Merkez Kütüphanesinin binası yakında onarılacaktır. 
Bu onarma .sırasında, .binada, .modem şartlara uygun değişiklikler yapılacak­
tır. . Onarım sırasında 20.000 cilt eserin tasnifi de tamamlanacak ve binaya bu 
yeni tasnif sistemine göre yerleştirilecektir (Gazetelerden).
Kitap Hastahanesi Açılıyor
Bir yıldan .beri, İtalyan Hükümetinin verdiği burslardan faydalanarak, Ro- 
ma’daki «Kitap Patoloji Enstitüsü» nde bilgi ve görgüsünü aıttırmakta olan 
Beyazıt Umumî Kütüphanesi memurlarından Mürüvvet Çataktı yurda dönmüş­
tür.
B’eyazıt Umumî Kütüphanesinde hâlen faaliyette bulunan «Ciltleme, resto­
rasyon ve baskı işleri servisi» daha da genişletilerek kitap hastalıkları ile de 
uğraşan bir «Kitap Hastahanesi» haline getirilecektir (Gazetelerden)
Kırıkkale ■ Çocuk Kütüphanesinde Yapılan Toplantı
Kırıkkale’de geçen yıl açılan ve Kütüphaneler Umum Müdürlüğüne bağ­
lanan Çocuk Kütüphanesini geliştirmek amaciyle Tertip Heyeti( Atatürk İlk­
okulu öğretmenlerinden Muhittin Ardahan, Kadir Mert ve Tınaz İlkokulum­
dan . öğretmen-Kütüphaneci Fuat Ulusu) 17 Nisan . 1960 Pazar günü saat 14.00. 
de Kaymakam C. Kaya Çan’ın himayesinde. M. K. E. sinemasında bir toplantı 
tertiplemişlerdir. Bu toplantıya Ankara’dan davet edilen Millî Kütüphane 
Baaşumanı Sami N. Özerdim çocuk kütüphaneleri konusunda kısa bir konuş­
ma yapmış, konuşmadan sonra «Ağaç yaş iken eğilir». adlı, bir çocuk kütüpha­
nesini canlandıran film gösterilmiştir. Millî Kütüphane Mikrofilm Teknisyeni 
Ceealettin Metin de bu toplantıda yardımcı olarak bulunmuştur.
7Kütüphanecilik Enstitüsü Öğrencilerinin İnceleme Gezisi
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik 
Enstitüsü son sınıf öğrencileri ile üçüncü ıssnf öğrencilerinden bazılarının ka­
tıldığı 38 kişilik bir .gurup, Enstitünün öğretim üyeleri olan Prof. Dr. Carle M. 
White ve Prof. Anne E. Markley ile asistan Dr. Berin U. Yurdadoğ’un da şit^i^- 
râkleri ile, İstanbul’da, 3 ' Nisan 1960 tarihinden 10 Nisan .1960 tarihine kadar 
devam eden bir inceleme gezisi yapmışlardır.
Bu bir haftalık inceleme şu programa göre yapılmıştır:
3 Nisan 1960 Pazar : Özee bir otobüsle İstanbul'a gidiş.
4 Nisan 1960 Pazartesi : Öğleden önce, Robert Kolej kütüphanesi; öğle­
den sonra, Amerikan Kız Koleji kütüphanesi.
5 Nisan 1960 Salı : Öğleden önce, Teknik Üniversite. ve İstanbul
Amerikan kütüphaneleri; öğleden sonra, Süley- 
maniye Umumi ve Çocuk kütüphaneleri.
6 Nisan 1960 Çarşamba : Öğleden önce, İstanbul Üniversitesi Merkez ve
İktisat, Hukuk Fakültesi kütüphaneleri ile Tıp 
Fakültesi Tıp Tarihi . ve Anatomi Enstitüleri kü- 
. tüphane ve .arşivleri; öğleden sonra Beyazıt
Umumî Kütüphanesi ve kütüphanenin çocuk 
bölümü ile aynı kütüphane binası içinde kuru­
lan İstanbul Kütüphaneleri Cilt ve Tamir Atel- 
■i^ı^.si ve matbaası.
7 Nisan 1960 Perşembe : Öğleden önce, Nuruosmaniye Kütüphanesi ile
Ayasofya Müzesi ve Kütüphanesi. (Öğleden son­
ra, serbest gezinti yapılmıştır.
8 Nisan 1960 Cuma : Öğleden önce, Millet ve Belediye Kütüpha­
neleri; . öğleden sonra, Topkapı Sarayı Müze ve 
kütüphanesi ile İstanbul Arkeoloji Müzesi Kü­
tüphanesi.
9 Nisan 1960 Cumartesi : (Serbest gezintiye tahsis edilmiştir).
10 Nisan 1960 Pazar : Özel otobüsle Ankara’ya dönüş.
Gezi sırasnda, programa ' dahil kütüphanelerin elem-anları, misafir öğren­
cilere büyük bir yakınlık ve ilgi göstermişler, sorulan bütün soruları büyük 
bir nezaketle cevaplandırmışlardır. Blu gezi Türk kütüphaneciliğinin eksikle­
rini görmek ve halletmek mecburiyetinde bulunduğu meseleleri te&bit etmek 
bakımından, çok faydalı olmuştur.
İstanbul Kütüphaneciler Derneği de ilgisini esirgememiş, 6 Nisan 1960 
Çarşamba günü saat 18.00 de, 'Beyazıt Umumî Kütüphanesi Çocuk Bölümü 
salonunda, misafir öğretim üyeleri ve öğrenciler şerefine bir çay verilmiştir. 
Çaya, İstanbul Kütüphanecileri de katılmışlardır.
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8 Nisan I960 Cuma .günü saat 18.00 de, Süleymaniee Kütüphanesinde, Kü­
tüphaneler Umum Müdürü sayın Aziz Berker ile bu Umum Müdürlüğe. bağlı 
İstanbul Umumî Kütüphaneleri müdürlerinin de katıldığı müşterek bir toplan­
tı yapılmış; bu toplantıda Umum Müdür kütüphane müdürleriyle İstanbul 
kütüphanelerinin durumları ve meseleleri üzerinde tartışmış; daha sonra da 
misafir öğrencilerin sordukları sorulara karşılık verilmiştir.
İstanbul’da kaldıkları müddetçe, kız öğrenciler Çamlıca Kız . Lisesinde,
erkek öğrenciler .de Haydarpaşa Erkek Lisesinde misafir edilmişlerdir.
Öğrenciler, Ankara’ya döndükten . sonra, müşahadelerini tesbit etmişler ve 
bunlar, İstanbul’a .gitmeden önce teşkil edilmiş olan 8 er kişilik 5 grubun söz­
cüleri tarafından, davet edilen Ankara kütüphanecilerinin katıldığı İki top­
lantıda izah edilmiştir. Bıu toplantılarda konuşan .gurup sözcüleri şunlardı : 
Günal Köymen, Necati Zahal, Necmeddin Sefercioğlu, Uğur Bilge, Şengül Aba­
noz. Bu konuşmalar sırasında söz alan .diğer öğrencilerle, davetli kütüpha­
neciler de şahsî görüşlerini belirten konuşmalar yapılmışlardır.
Türk Kütüphaneciler Dernegi’nin Konseri
Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından, Gazi Eğitim- Enstitüsü öğret­
menlerinden Gıtta-Peter Weiss çiftine bir piyano-keman resitali verdirilmiştir.
11 Mayıs I960 Çarşamba günü saat 18.00 de Millî Kütüphane salonunda 
verilen ve kalabalık bir dâvetli kitlesi tarafından ilgi ile takip edilen bu resi­
talde, değerli . müzisyen çift G. F. Haendel’in «La Majeure Sonate’ını, W. A. 
Mozart’ın «Fa Majeur K. D. 737 Sonate’ını, L. V. Beethoven’in «La Mineme 
Sonate’ını. Bernard Stevens’jn «Sonate’ını, B. Bartok’un «Romen Halk Dansla- 
rı’nı takdim etmiştir.
Sanatkâr çiftten Bn. Gitta Weiss, keman; B. Peter Weiss, piyano çalmak­
ta idi. .
Konserden sonra, Türk Kütüphaneciler . Derneği tarafından, sanatkârlara, 
çiçek ve Türk el işçiliğinin güzel örneklerinden bir bakır tabak hediye edil­
miştir.
Ürgüp Köylerinde Yeni Bir Gezici Halk İare Servisi Kuruldu
Köylerde .açtığı gezici halk iare servisleri ile kütüphanecilik hizmetim 
Ürgüp kazasının bütün köylerine götürmeğe çalışan Ürgüp Tahsinağa Kütüp­
hanesi, Mart 1060 da da, Karacaviran .köyünde bir halk iare servisi kurarak, 
gezici servisini 5 e çıkarmıştır.
Kütüphane Başmemurluğundan verilen bilgiye ,göre, Nevşehir Vilâyeti 
Özel İdaresi’nden sağlanan 100 liralık bir kadro ile iare memurunun tayini 
sağlanmış ve Raybank Umum Müdürlüğünden temin .edilen 250 lira bağış­
la satın alman 600 kitap bu .gezici iare servisine tahsis edilmiştir. BU kitap­
lar, Karacaviran, Demirtaş, . Akköy ve İltaş köylerinin istifadesine sunulmuştur.
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«Emily Dean Bağışa» um i960 Yıh Ödülleri Dağıtıldı
Ankara Üniversitesi Dil ve Taıih-Coğrafea Fakültesi Kütüphanecilik Ens- 
titüsü’nde hazırlanan .bitirme (lisans) tezlerinden derece alanların hazırlayıcı­
larına verilmek üzere kurulan «Emly Dean Bağışı» nm 1960 yılı ödülleri, 27 
Haziran 1960 Pazartesi günü saat 16.00. da, Fakültenin «Camlı Köşk» ^mn.un­
da yapılan bir törenle, kazanan öğrencilere verilmiştir.
Törende; Ankara Üniversitesi Rektörü Ord. Prof. Sııut Kemal Yetkin, Dil 
ve Taıih-Coğrafea Fakültesi Dekanı Prof. Bedrettin Tuııcel ile Fakültenin 
öğretim üyeleri ve mensupları, Kütüphaneler Umum Müdürü Aziz Berke-, 
Millî Kütüphane Müdürü Dr. Miijgân Cunbur ile Millî Kütüphane mensuplan 
Türkiye Amerikan Kütüphaneleri Müdürü Miss Dawis, Amerikan Kütüphanesi 
Müdürü Beria Kerem . jle kütüphanesi mensupları. Ankara kütüphanecilerin­
den bazıları, yabancı kültür ateşeleri, Kütüphanecilik Enstitüsü öğrencileri 
ve diğer davetliler hazır bulunmuşlardır.
Toplantıyı, Kütüphanecilik . Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cari. M. White 
Türkçe olarak yaptığı kısa bir konuşma ile açmış, Enstitü asistanlarından 
Dr. Osman Ersoy da, Prof White tarafından evvelce hazırlanan bir metni oku­
yarak Enstitü Müdürünün konuşmasını tamamlamıştır. Bundan sonra konu­
şan eski dekanlardan Prof. Şinasi Altındağ, Emily Dean Bağışı hakkında iza­
hat vermiştir. Bunu, Millî Kütüphane Başuzmanı Sami N. Özerdim’in bu yılki 
bitirme tezlerini inceleyen «jüri»nin çalışmaları ve tezler hakkında bilgi . ve­
ren konuşması takip etmiştir. Daha sonra konuşan Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi Dekanı Prof. Bedrettin Tuncel, Kütüphanecilik Enstitüsü’nün çalış­
maları hakkında izahat verdikten sonra, bu yılki «Emily Dean B’s^-ğışı» ödül­
lerini vermek üzere Üniversite Rektörünü davet etmiştir.
Ankara Ünivrsitesi Rektörü Ord. Prof, Suut Kemal Yetkin, Kütüphaneci­
lik Enstitüsü’nün bütün Üniversiteye örnek olabilecek faydalı çalışmalarından 
bahsetmiş, bu çalışmaları öğerek Enstitü öğretim üyeleri ile öğrencilerini teb­
rik etmiştir. Bu konuşmadan sonra, Rektör, Emily Dean bağışımın «üçüncü 
yıl» ödüllerini ve diplomalarını, kazanan öğrencilere vermiştir.
Ödüllerin verilmesinden sonra, misafirler, hazırlanan büfede ağırlanmış­
lar; Ankara kütüphanecilerinin bir araya gelmesine vesile teşkil eden bu top­
lantı, samimi bir hava içinde, akşama kadar devam etmiştir.
Eski Ankara Amerikan Kütüphanesi Miss Emily . Dean .tarafından kurulan 
ve devamlı olan «Emily Dean» bağışı, bağışlayan tarafından tesbit edilen şart­
lara . uygun olarak hazırlanmış «Bitirme (lisans)» tezleri arasından seçilen 3 
tezin hazırlayıcısına ödül olarak verilmektedir. Bu tezlerde aranan en önemli 
şart, bunların, Türk Kütüphaneciliğinin gelişmesinde yararlı olabilmek .vasıf 
ve değerde olmasıdır.
Miss Emily Dean tarafından tesbit edilen esaslara göre, bağış jürisi, Kü­
tüphanecilik Enstitüsü Müdürümün başkanlığında; Fakülte Dekanı, Amerikan 
Kütüphaneleri Müdürü ve Amerika’da tahsil görmüş veya ihtisas yapmış iki 
kütüphaneciden teşekkül etmektedir. Bu yılki jüri’ye, Enstitü Müdürü Cari. M. 
White’in başkanlığında; Fakülte Dekanını temsilen Enstitü asistanlarından
1960 yılı Emily Dean Bağışı’nı kazanan Kütüphanecilik 
Bölümü Mezunları
Necmeddirı Sefercioğlu (ortada) Günal Köymen (Solda) 
vs Nimet Savaş (Sağda)
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Dr. Berin U. Yurdadoğ, Amerikan Kütüphaneleri Müdürü Miss Dawis, Ameri 
ka’da tahsil görmüş kütüphaneci olarak da Millî Kütüphane Başuzmanı Sami 
N. Özerdim ve Kütüphanecilik Enstitüsü asistanlarından Dr. Osman Ersoy ka­
tılmışlardır.
Kütüphanecilik Enstitüsü son sınıf öğrencileri tarafından bu yıl hazırlanan 
bitirme tezleri, önce Enstitü tarafından • bir elemeye tâbi tutulmuş ve bunlar­
dan 15 i, değerlendirilmek üzere • «jüri» ye verilmiştir. Jüri’nin incelemesi so­
nunda, Emily Dean Bağışı üçüncü yıl ödüllerini almağa hak kazanan öğren­
ciler şu şekilde tesbit edilmiştir.
Birinci : «Bölge Kütüphaneleri ve Nevşehir Vilâyetindeki Tatbikatı Konu­
sunda Bir Araştırma Denemesi» adlı tezi ile Necmeddin Sefercioğlu;
İkinci : «Ankara Üniversitesi Kütüphaneleri Arasındaki Teknik Hizmet­
lerde İşbirliği»adlı tezi , ile Günal Köymen;
Üçüncü : «Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi» adlı tezi ile Nimet 
Savaş.
Bağış şartlarına göre, her yıl, birinci gelen öğrenciye ' (300), ikinci gelen 
öğrenciye (200). üççüncü gelen öğrenciye de (100) Türk lirası tutarında ödül 
verilmektedir.
Hakkı Tarık Us Kütüphanesi
Merhum. Gazeteci Hakkı Tarık Us’un İstanbul Üniversitesine armağan 
ettiği çok değerli ve zengin kolesiyon tasnif • edilmektedir. Tasnifin tamamlan­
masından sonra, kitaplar, restore edilmekte olan Beyazıt Sıbyan Mektebi bi­
nasına yerleştirilecek ve buraya «Hakkı Tarık Us Kütüphanesi» adı verile­
cektir.
İstanbul yayınevleri de, yayımlıyacakları her kitaptan bir adedini bu kü­
tüphaneye bağışlamak vadinde bulunmuşlardır.
Kilis Umumî Kütüphanesi Onarıldı
1956 yılında yanmış olan Kilis Umumî Kütüphanesi’nin binası, Maarif 
Vekâleti tarafından gönderilen 170.000 liralık ödenekle onarılmış ve • halkın 
hizmetine yeniden açılmıştır.
Konya'da Meram Kitaplığı Açıldı
Konya Umumî Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından, şehir içinde faaliyete 
geçirilen evlere ödünç verme servisi ve çocuk kütüphanesinden sonra, Meram’- 
da da bir «Halk Kütüphanesi» tesis edilmiştir.
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Kütüphanecilik Enstitüsü «Üçüncü Yıl» Taş Dönemi Mezunlan
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Enstitüsü’nün 1959-60 
ddrs yılı yaz dönemi mezunları, 6-9 Temmuz 1960 tarihlerinde yapılan bitirme 
imtihanları sonucunda belli olmuştur. Bu dönemde diploma • almağa hak ka­
zanan öğrencilerin sayısı (28) dir. 1959-1960 ders yılında son sınıfta bulunan 
(34) öğrenciden (1) i Yaz dönemi imtihanlarına girmemiş, (5) i de yardımcı 
derslerinin imtihanları henüz tamamlanmadığından gelecek dönemlere kalmış­
lardır. Enstitü’nün «Üçüncü • Yıl Yaz Dönemi» mezunları, soyadı sırası ile, 
şunlardır :
Şengül ABANOZ 
Mustafa AKBULUT 
Suna • ARAT
Ayşen ATLIOĞLU 
Uğur BİLGE
Kemal CİBELEK 
Nihad DARENDE 
Şakir DİNÇER
Şükran GÖĞÜŞ 
Mefkure GÜLER
Sabriye GÜNDOĞAN 
Kâmuran KORKMAZ 
Günal KÖYMEN 
Aydoğan OKÇU
Orhan OCAL
Hamdı ÖNCÜL
Sunuk PASİNLER
Erdem SABUNCUOĞLU
Nimet SAVAŞ
Necmeddin SEFERCİOĞLU
Nedim SİNAN
Bihter TANIK
Aysel TOLUN
Necati TOP
Yalçın TURANALP
Aydın UNGAN
Figen YURDESİN
Necati ZAHAL
Bu mezunlardan 8 i askerî öğrenci olup orduya KütüphanecrSub ay olarak 
katılmışlardır. 3 ü hanım olan bu teğmenler şunlardır : Suna Arat, Kemal Ci- 
belek, Sabriye Gündoğan, Aydoğan Okçu, Orhan Öcal, Harndi Öncül, Erden 
Sabuncuoğlu ve Necati Top... Diğer öğrencilerden bir kısmı da çeşitli devlet 
dairelerinde vazifeli olarak bulunmaktadırlar.
Ceyhan Umumî Kütüphanesi Açıldı
Ceyhan’da kurulan Umumî Kütüphane törenle halk hizmetine açılmıştır, 
kütüphane, çevrede büyük bir ilgi ile karşılanmıştır.
Gölcük’te Çocuk Kütüphanesi
Kocaeli ilinin, Gölcük ilçesinde, «Gölcük Çocuk Kütüphanesi Koruma ve 
Yaşatma Derneği»’ adıyla bir dernek kurulmuştur. Bu dernek, Gölcük’te kurul­
muş bulunan Çocuk Kütüphanesinin yaşaması ve gelişmesi için gerekli imkân­
ları sağlamağa çalışacaktır.
- KÜTÜPHANECİLİK BOLÜMÜ -
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 1959-1960 dersyılı mezunları imtihanlar sırasında, hocalariyle birarada
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Kütüphanecilik Enstitüsü «Kürsü» Haline Getirildi
1954 yılından heri Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine bağlı müstakil bir 
yüksek okul halinde faaliyet •gösteren Kütüphanecilik Enstitüsü, Ankara Üni­
versite Senatosu’nun verdiği bir kararla fakültenin bölümleri arasına alın, 
mış ve bir «Kütüphanecilik Kürsüsü» kurulmuştur. Kütüphanecilik Enstitüsü 
bu kürsüye bağlı bir ilim kurumu olarak ilmi çalışmalarına, devam. • edecektir.
Türk Kütüphaneciler Derneği «Emily Dean Bağışı»nı Kazananlara 
Armağan Verdi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Enstitüsü.’nün ;1959i60•. 
ders yılı mezunlarından olup 1960 yılı «Emily Dean Bağışı» nı kazanmış bulu­
nan 3 kütüphaneciye, eski yıllarda olduğu gibi, Türk Kütüphaneciler Demeği 
tarafından birer takım «Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni» armağan ola­
rak verilmiştir.
Bu münasebetle • 19 Temmuz 1960 Salı günü saat 18.00 de Millî Kütüphane 
Müzik Salonunda bir toplantı yapılmış, toplantıya Dernek üyeleri ile Ankara 
kütüphanecilerinden bazıları ve Enstitü öğretim üyeleri ile mezunları katılmış­
lardır.
Dernek adına kısa bir konuşma yapan Millî Kütüphane Başuzmanı • Sami 
N. Özerdim bu yıl bağış kazananları tebrik ettikten sonra, Necm.eddin Sefere! - 
oğlu, Günal Köymen ve Nimet Savaş’a armağanlarını vermiştir.
Armağanların verilmesinden sonra misafirler büfeye davet edilmişler, top­
lantı samimî bir hava içerisinde sona ermiştir.
Yalvaç’ta Kütüphane ve Müze Binası İnşa. Ediliyor
İsparta ilinin aydın ilçelerinden biri olan . Yalvaç’ta, • geçen yıl kurulan 
«Yalvaç Kütüphane ve Müze Binası İnşa Etme Derneği» nden alman • bilgiye 
göre; 3 Temmuz I960 tarihinde toplanan Dernek Genel Kurulu, evvelce satın 
alman ve tapu işlemleri tamamlanan 484 metrekarelik arsa üzerinde inşası 
■düşünülen kütüphane ve müze binan. için Bakanlıktan gönderilen plânın b; 
arsaya tatbiki hususunu incelemiş ve temel hafriyatı ile yer seviyesine kadar 
olan temel inşaatının tamamlanmasına, diğer kısımların inşaatında ihtiyaç
duyulacak yapı malzemesinin temin edilmesine, inşaatın geri kalan kısmının 
/ tamamlanması için Bakanlıktan yardım sağlanmasına karar verilmiştir.
Bu binanın inşası ile, hâlen Belediye’ye ait bir b'nada faaliyet gösteren 
«Hacı Ali Rıza Efendi Kütüphanesi», hem kütüphanecilik hizmetinin daha iyi 
görülmesini sağlayacak modern bir binaya kavuşacak, hem de kira bedeli ola­
rak her yıl ödenen 2400 liranın tasarrufu mümkün olacaktır.
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Bu arada, Hacı Ali Rıza Efendi Kütüphanesi Memuru Muzaffer Tütüncü’- 
nün •gayreti ile vücude getirilen Müze’nin halk hizmetine açılması için de ça­
lışılmaktadır. Yeni binanın inşaasına kadar, 8 yıldan beri biriktirilmekte olan 
müze malzemesinin Kütüphanenin şimdiki binası yanındaki bir mahalde halk 
hizmetine açılması takarrür etmiş ve eşyanın tasnifine başlanmıştır.
Diğer yandan, «Yalvaç Kütüphane ve Müze binası İnşa Etme Derneği» nin 
yeni Yönetim Kurulu şöyle kurulmuştur : Avukat Yusuf Uysal (Başkan), Hacı 
Ali Rıza Efendi Kütüphanesi. Memuru Muzaffer Tütüncü (Muhasip-Veznedar), 
Alemdar İlkokulu Başöğretmeni Ömer Selçuk (Üye), Tüccar Nihat Tütüncü 
(Üye) ve Tüccar Kâmil • Şen (Üye).
Kütüphanecilik Bölümü’nün Yeni Öğretim Üyeleri
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Kürsü ve Enstitüsü, son 
aylar içinde iki yeni eleman daha kazanmıştır. .
Üniversite Senatosu’nun kararı ile Kütüphanecilik Bölümü’ne öğretim gö­
revlisi tayin edilen Millî Kütüphane Müdürü Dr. Müjgân Cunbur, görevine • baş­
lamış • ve bölümün ara ve bitirme imtihanlarında hazır bulunmuştur. Takrir­
lerine 1960-1961 ders yılında başlayacak olan Dr. Cunbur, «Yazma Eserler» dersi 
ile «Bibliyografya ve Müracaat Eserleri» dersini okutacaktır.
Diğer yandan, 28 Temmuz 1960 tarihinde yapılan «asistan!» lık imtihanı 
sonucunda, bölümün bu yılki mezunlarından Günal Köymen, Kütüphanecilik 
Kürsü ve Enstitüsü öğretim kadrosuna katılmıştır. Bölümün yeni asistanı gö­
revine başlamıştır.
I960 Yılının İlk 6 Ayında Yurdumuzda 1964 Eser Yayımlandı
Millî Eğitim Bakanlığı Blasma. Yazı ve • Resimleri Derleme Müdürlüğü, bu 
yılın ilk altı ayında yurdumuzda basılıp derlenen eserlerle ilgili bir istatistik 
yayımlamıştır.
Biu istatistiğe göre, bu altı aylık süre içinde 1964 eser yayımlanmış olup, 
bunun 1309 u kitap, 655 i broşürdür. Eserlerden 1.746 sı telif, 218 i -tercümedir. 
6 ayda 6 adet nota kitabı çıkmıştır. BU süre içinde İstanbul’da 1.108, Ankara’­
da 557, diğer şehirlerde de 299 eser yayımlanmış olmaktadır. .
Eserlerin konularına göre tasnifi şöyledir : Sosyal bilimler, 601; edebiyat, 
395; tatbikî bilimler, 256; umumî konulu eserler, 174; tanh-coğrafya- bibli­
yografya kitapları, 1.858; din, 108; güzel sanatlar ve spor,91; dil, 87; nazarî 
bilimler, 61 felsefe ve • ahlâk, 33.
.Yabancı ve azınlık dillerinde yayımlanan eserlerin sayısı 58 olup, şu .şe­
kilde ayrılmaktadır : İngilizce, 20; Fransızca, 14; Arapça, 28. Almanca, 5; Er­
menice, 5; Rumca, 2; Süryanî dilinde, 2; İtalyanca, 1; . Mûsevî dilinde,!.
